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KOMUNIKAT
REGULAMIN PRZYZNAWANIA 
NAGRODY NAUKOWEJ PTN im. JÓZEFA BABIŃSKIEGO
Konkurs na Nagrodê Naukow¹ im. Józefa Babiñskiego zosta³ ustanowiony przez Walne Zgromadze-
nie Delegatów w 1980 r. podczas XI Zjazdu PTN w Bydgoszczy. Nagroda mia³a byæ przeznaczona
dla: autora lub autorów najlepszej pracy oryginalnej, opublikowanej lub przygotowanej do publikacji
w czasie trwania aktualnej kadencji Zarz¹du G³ównego PTN, z dziedziny nauk neurologicznych,
z wyraŸn¹ implikacj¹ do neurologii klinicznej.
Regulamin:
1. Nagroda Naukowa im. Józefa Babiñskiego jest przyznawana przez Zarz¹d G³ówny PTN na
wniosek Komisji Nauki ZG dla autora lub autorów najlepszej pracy oryginalnej opublikowanej
lub przyjêtej do druku.
2. Prace przedstawiane do konkursu powinny byæ opublikowane lub zakoñczone w czasie trwania
bie¿¹cej kadencji ZG.
3. O nagrody mog¹ ubiegaæ siê cz³onkowie PTN, którzy nie ukoñczyli 40. roku ¿ycia, bezpoœrednio
lub za poœrednictwem Instytucji (Zarz¹dy Oddzia³ów Terenowych PTN, Kierownicy Katedr i Klinik,
Dyrektorzy Instytutów itp.).
4. Do konkursu nie mog¹ byæ zg³aszane prace nagradzane ju¿ w innych konkursach.
5. Prace nale¿y przesy³aæ w 2 egzemplarzach na rêce aktualnego Przewodnicz¹cego Komisji Nauki
ZG PTN, do 30 kwietnia roku Zjazdu Krajowego PTN.
6. Zarz¹d G³ówny mo¿e przyznaæ jedn¹ lub wiêcej Nagród równorzêdnych lub zrezygnowaæ
z przyznania Nagród.
7. Wysokoœæ Nagród jest ka¿dorazowo ustalana przez Zarz¹d G³ówny.
8. Nagrody s¹ wrêczane podczas uroczystoœci otwarcia Zjazdu PTN.
9. Nazwiska laureatów nagród bêd¹ opublikowane w Neurologii i Neurochirurgii Polskiej.
